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Errichtung eines Gedenksteins für Tug˘  çe Albayrak
sich für ihre Mitmenschen in einer Situation 
eingesetzt hatte, in der viele andere wegge-
schaut hätten – Opfer körperlicher Gewalt und 
starb an den Folgen dieser Gewalteinwirkung. 
Die JLU wird Tug˘   çe Albayrak ein ehrendes An-
denken bewahren.“
Felix Döring betonte als Vertreter des Allge-
meinen Studierendenausschusses (AStA) in sei-
nem Wortbeitrag, wie stark Tug˘ çes Kommili-
toninnen und Kommilitonen von der Courage 
der jungen Frau beeindruckt seien. Im Namen 
der Familie bedankte sich der Bruder der Ver-
storbenen, Dog˘  us¸   Albayrak, bei den Initiatoren 
und allen Beteiligten für die Errichtung des Ge-
Im Rahmen einer bewegenden Feierstunde, an 
der neben Familienangehörigen auch Freundin-
nen und Freunde teilnahmen, hat die Justus-
 Liebig-Universität Gießen am 18. September 
2015 ihrer verstorbenen Studentin Tug˘  çe Al-
bayrak gedacht und einen Gedenkstein am Phi-
losophikum I eingeweiht. JLU-Präsident Prof. 
Dr. Joybrato Mukherjee erinnerte in seinem 
Grußwort an die tragischen Ereignisse in der 
Nacht vom 14. auf den 15. November 2014, in 
deren Folge die junge Frau durch ihren Einsatz 
für andere ums Leben kam:
„Tug˘   çe Albayrak, eine Studentin der Justus-Lie-
big-Universität Gießen, wurde – nachdem sie 
In Erinnerung an Tug˘  çe Albayrak: Glasplatte mit Inschrift. (Foto: Rolf Wegst)
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denksteins. Dass man seiner Schwester auf 
 diese Weise gedenke, erfülle ihn und seine Fa-
milie mit Stolz.
Als Gäste waren bei der Gedenkfeier unter an-
deren der türkische Generalkonsul Mustafa Ce-
lik, der hessische Landtagsabgeordnete Ismail 
Tipi, Prof. Dr. Yas¸ ar Bilgin, Vorsitzender der 
Deutsch-Türkischen Gesundheitsstiftung, und 
die Gießener Oberbürgermeisterin Dietlind 
Grabe-Bolz zugegen. Die Errichtung des Ge-
denksteins wurde durch das Präsidium der JLU, 
den AStA, die Gießener Hochschulgesellschaft 
(GHG) und die Volksbank Mittelhessen unter-
stützt. Für die Unterstützer nahmen Dr. Peter 
Hanker, Vorstandsvorsitzender der Volksbank 
Mittelhessen, Uwe Lehmann, Vorstandsmit-
glied und Schatzmeister der Gießener Hoch-
schulgesellschaft e.V., und Prof. Dr. Dr. h.c. 
Bernd Hoffmann, Vorsitzender des Beirats der 
GHG-Stiftung und Ehrenvorsitzender des GHG-
Verwaltungsrates, an der Veranstaltung teil.
Die Feierstunde wurde musikalisch umrahmt 
von Jennifer Keil (Gesang), Medienwissen-
schaftlerin, und Christian Schneider (Gitarre), 
Student der JLU. Mit der Ausführung der Stein-
stele mit Glasplatte, deren Inschrift nun an 
Tug˘  çe Albayrak erinnert, war der Steinmetz-
meisterbetrieb Alexander Horst, Hungen-Ob-
bornhofen, betraut.
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Feierstunde anlässlich der Einweihung des Gedenksteins am 18. September 2015. (Foto: Rolf Wegst)
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